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（注 1） 理学部は，大学入試センター試験の５教科７科目の得点（英語は 250 点満点を 200 点満点に換算）が 900 点満点中 630 点以上の者
　　　を第１段階選抜合格者とする。






学部名 募集人員 志願者数（倍率） 第１次選考合格者（倍率）
法　学　部 10人以内 24人（2.4倍） 18人（1.8倍）
経 済 学 部 10人以内 26人（2.6倍） 16人（1.6倍）
学       　　　　部 募集人員 志願者数 倍　　率
第 1段階選抜 第 1段階選抜
の予告倍率合格者数 倍　　率
総合人間学部
前 期 120人 467人 3.9倍 464人 3.9倍 ̶̶ ̶̶
文 系 65 262 4.0 260 4.0 約 4.0 倍
理 系 55 205 3.7 204 3.7 約 4.0 倍
文 学 部 前 期 220 744 3.4 744 3.4 約 3.5 倍
教 育 学 部
前 期 60 216 3.6 216 3.6 ̶̶ ̶̶
文 系 50 181 3.6 181 3.6 約 3.5 倍
理 系 10 35 3.5 35 3.5 約 3.5 倍
法 学 部 前 期 320 861 2.7 859 2.7 約 3.5 倍
経 済 学 部
前 期 230 827 3.6 776 3.4 ̶̶ ̶̶
一 般 180 560 3.1 560 3.1 約 3.5 倍
論 文 25 139 5.6 88 3.5 約 3.5 倍
理 系 25 128 5.1 128 5.1 約 3.5 倍
理 学 部 前 期 311 930 3.0 913 2.9 （注 1）
医 学 部 前 期 250 648 2.6 628 2.5 ̶̶ ̶̶
医 学 科 前 期 107 324 3.0 304 2.8 （注 2）
人間健康科学科 前 期 143 324 2.3 324 2.3 ̶̶ ̶̶
看 護 学 専 攻 前 期 70 143 2.0 143 2.0 約 5.0 倍
検査技術科学専攻 前 期 37 101 2.7 101 2.7 約 5.0 倍
理学療法学専攻 前 期 18 39 2.2 39 2.2 約 5.0 倍
作業療法学専攻 前 期 18 41 2.3 41 2.3 約 5.0 倍
薬 学 部 前 期 80 213 2.7 213 2.7 ̶̶ ̶̶
薬 科 学 科 前 期 50 114 2.3 114 2.3 約 3.5 倍
薬 学 科 前 期 30 99 3.3 99 3.3 約 3.5 倍
工 学 部 前 期 955 2579 2.7 2579 2.7 約 3.0 倍
地 球 工 学 科 前 期 185 573 3.1 573 3.1 （注 3）
建 築 学 科 前 期 80 198 2.5 198 2.5 ̶̶ ̶̶
物 理 工 学 科 前 期 235 553 2.4 553 2.4 ̶̶ ̶̶
電気電子工学科 前 期 130 369 2.8 369 2.8 ̶̶ ̶̶
情 報 学 科 前 期 90 269 3.0 269 3.0 ̶̶ ̶̶
工 業 化 学 科 前 期 235 617 2.6 617 2.6 ̶̶ ̶̶
農 学 部 前 期 300 851 2.8 851 2.8 約 3.5 倍













































































































































































































































































































































































































































































































































































































は，“ars longa, vita brevis”と言ったそうです。
























































































































































国 際 斜 面 災 害 研 究 機 構（ICL）と の 間 で の
UNITWIN共同研究計画を，斜面災害のみならず，
極端気象に起因する水災害とリスクマネジメント，
国際防災技術情報基盤（DRH）なども含む形に発
展的に再締結し，上述のAUN/SEED-Net，環境・
災害マネジメントのためのアジア大学間ネット
ワーク（AUEDM） などとともに，グローバルな
研究教育交流ネットワークを拡充しています。
国際スクール科目では，ユネスコ国際水文学計
画（IHP）のトレーニングコースを一つの科目に位
置付け，名古屋大学と隔年交互にコースを開設す
ることとしました。平成21年度は，京大側が主催
し，英語版のテキストを作成するとともに，二つ
の講義を，慶応大学，ユネスコ・ジャカルタ事務
所を中継点に海外へリアルタイム配信を始めまし
た。平成22年度は，名大側が主催し，10以上の全
ての講義を海外配信しました。京大生のみならず，
海外大学の受講生に対する教育活動も始めていま
す。
最新情報については，当GCOE-ARS拠点のホー
ムページ http://ars.gcoe.kyoto-u.ac.jp/ にアクセ
スしてみてください。そこでは，事業推進担当者
のビデオクリップもご覧いただけます。
５．おわりに
以上のように，近年のホットな話題である極端
気象とそれにともなう風水害，水・環境問題に取
り組む本拠点は，ユニークでダイナミックな活動
をまさにグローバルに展開しています。そしてそ
れが，まだまだこれから本格化して参ります。学
生諸君や若手研究者の皆様の積極的なご参加を期
待するとともに，各位の温かいご支援とご協力を
お願い申し上げます。
 （防災研究所教授　寶　　馨）
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